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于 1527 年 6 月“往汶莱国，卒于彼处”；而据谢氏
福侯公公司所藏的漳州海澄三都石塘村谢氏族
谱，从 1644-1861 年该族人卒于槟榔屿的有 110
人[5]。随着英国开埠槟城，更多漳州人从中国及邻
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在槟城 1881 年福建人占总人口的 50％（含 20％的
土生华人）；1891 年为 55％（含 23％的土生华人）；
1901 年为 61％（含 26％的土生华人）。同时期第二
个最大的方言群是广东人，在 1881 年占人口总数
的 20％，1891 年为 23％，1901 年为 22％。第三和
第四大华人方言群分别为潮州人与客家人 （见表
1）[10]。













正如 J·D·沃恩（J·D·Vaughan）在其 1854 年发表的















































































































































































1891 年）；在 1890 年代中期五大家族在林克全






（Tan Kae Yee 音译） 等与当时的普吉总督合作，垄
断普吉岛的鸦片批发和零售贸易；谢氏家族的谢
碧意（Cheah Peck Yee 音译）在 1866 年被任命为泰
南洛坤府省长，管理甲米地区（Krabi）的所有饷码；










伴，并掌控着从 1850 年代到 1870 年代的槟城鸦
片饷码，在这个饷码经营中，邱氏家族邱天德等人
是其合作伙伴。在 1880 年代后期和 1890 年代初，
五大姓氏也控制了荷属东印度德里地区的饷码，





























































































安洋（Yeoh An Yian 音译）在普吉岛拥有三家矿业
公司，此外还与普吉岛总督合作经营赌博、烈酒、
当铺和木材饷码。1878 年陈氏家族的陈娘喜（Tan























而许氏家族的高源保险公司 （Khean Guan Insur－
ance Company） 的董事吴文庆 （Goh Boon Keng 音
译） 是槟城林氏家族林良卓 （Lim Leang Cheak 音
译）的女婿；槟城林氏家族林淑裕（Lim Seok Chin
音译） 的女婿王汉宗担任许氏家族东部冶炼公司
























































而展开争斗[40]。如 1871 年 10 月福建人和潮州人之
间的动乱；1872 年 10 月反政府的走廊暴动；1872
年 12 月义福会和义兴会之间的争斗；1874 年 5 月
义兴会和海山会之间的争斗；1876 年 12 月反政府
邮局法规暴乱等。这些动乱往往给新、马地区带来
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